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DUPLICATA POSSIBLE
TELEX NO 159720-56- B lt/50
TELEX HEBDO}IADAIRE NR I8Z DU T4 SEPTEHBREL ENSEI,IBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET
D INFORITATION INDEPENDANTS DANS LEs PAYS
I, INTRODUCTION
LEs }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES DES DIX, OUI SE
REUNISSAIENT A DUBLIN }IARDI AU TITRE DE LA COOPERATION
POLITIOUE (VOIR DECLARATIONS CI-DESSOUS), SE SONT A CETTE
OCCASION LONGUET{ENT ENTRETENUS DE FACON INFOR}.IELLE AVEC LE
PRESIDENT THORN ET LE VICE-PRESIDENT NATALI DES PROBLEHES
CRUCIAUX ET DE LA CONDUITE DES-NEEOCIATIONS POUR L'ADHESION DEL ESPAENE Er DU P0RruEAL. cEs ouESii6ns-ionsiiiiienolif "UN-DEs--
THEIIES HAJEURS DE LA SESSION DU CONSEIL ET DES CONFERENCES
I'IINISTERIELLES POUR L ELAREISSE}IENT OUI SE TIENDRONT LUNDI ET
IIARD I PRO CHA I N5 A BRUXELLES .
L ORDRE DU JOUR DU CONSEIL ,-AFFAIRES GENERALES' CO}IPORTE PAR
A ILLEURS NOTAIT}IENT i
LES NEGOCIATIONS ACP-CEE
- LES OUESTTONS BUD6ETAIRES ET LES PROBLEIIES CONNEXES
- ACIER-VOLET EXTERNE : ARRANGEI,IENTS A PREVOIR POUR 1?85 ETi
EVENTUELLEHENT, EXpoRTATIoNS VERS LEs UsA
. ENTRAVES TECHNIOUES AUX ECHANEES ET "NOUVEL INSTRUI{ENT"
CONTIN6ENT PAPIER JOURNAL I984
- SITUATION ALIHENTAIRE EN ETHIOPIE.
PARALLELEHENT, LE5 I{INI5TRE5 DE L'A6RICULTURE DISCUTERONT
-ENTRE AUTRES- DE LA REVISION DE L'OREANISATION DU I{ARCHEVITI-VINICOLE ET DE LA }IAITRISE DE LA PRODUCTION DU VIN.
?. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 OUESTIONS BUDGETAIRES
LES PROBLETIES BUD6ETAIRES CONTINUENT DE DO},IINER L ACTUALITE
CO},II,IUNAUTAI RE. }IAL6RE L' ACHEVE}IENT D' UN ACCORD DE PR I NC I PE SURLE I{ONTANT ET LES IIOYENS DE FINANCE}IENT POUR UN BUDEET
SUPPLE}iENTAIRE ET RECTIFICATIF I984 AINSI OUE sUR LE }IONTANT DU
BUDEET 1985, LES LIAISONS ETABLIES PAR UNE DELEEATION AVEC LES
AUTRES ELEITENTS DU PAOUET DE FONTAINEBLEAU A EI.IPECHE LE EONSEIL
..BUDEET., ?'ADOPTER LES DEUX PROJETS.
LE PARLEI.IENT A LONEUET{ENT DEBATTU CETTE SETIAINE DE L'ACTUELLE
SITUATION D I}IPAsSE. A LA SUITE DE LA TIISE EN 6ARDE SEVERE DEI.I. TUEENDHAT A L E6ARD DU CONSEIL ET DEs INTERVENTIONS DE


































































































SUGEERE 0UE,5I CEL JEVENAIT INDISPENSABLET LL ARLEI,IENTS ASSOCIE AU RECOURS EN CARENCE OUE LA COH}iISSION POURRAIT
INTRODUIRE CONTRE LE CONSEIL.
LA CO}II.IISSION A TENU JEUDI SOIR UNE NOUVELLE REUNION OU ELLE
DEVAIT SE PREPARER AUX DEBATS OUE LE CONSEIL ,,AFFAIRES
EENERALES,, DOIT CONSACRER LA SEHAINE PROCHAINE, ENTRE AUTRES,
AUX PROBLE}IEs BUDEETAIRES: RESSOURCES PROPREs ET DISCIPLINE
BUDEETAIRE NOTAHI'IENT. IL N'EST PAS EXCLU OU'UN PROCRES
SI6NIFICATIE sUR CES DEUX VOLETS PERHETTENT DEJA L'ADOPTION DU
BUDEET RECTIFICATIF ET SUPPLE},IENTAIRE 81 ET DU BUDEET 85.
2.2 CoNSEIL PECHE (10.9t
LE CONSEIL, OUI S EsT DEROULE DANS UNE AT}IOSP}IERE POSITIVE ET
CoNSTRUCTM, A pU RESoUDRE T0US LEs POINTS A L',o.J. pAR
CONSENSUS SANS RECOURIR AU VOTE.
AI VOLET INTERNE
LE CONSEIL EsT PARVENU A UN ACCORD sUR LEs I.IESURES DE
CONSERVATION LES PLUS UREENTES PRISES ACCESSOIRES DE POISSONS
BLANCS LORS DE LA PECHE AU TACAUD NORVEEIEN JUSOU'AU 31 T,IAI
1985 ET I.IODIFICATION DES TAC ET OUOTAS POUR LE HARENE ET LE
5PRAT.
B } VOLET EXTERNE
- usA
LE CONSEIL A I'IAROUE SON ACCORD DE PRINCIPE POUR LA CONCT.USION
D UN NOUVEL ACCORD DE PECHE RE}IPLACANT CELUI CONCLU EN 1977 (Y
COIIPRIS SUR LA CLAUSE DE DENONCIATION ET LA REPARTITION ENTRE
ETATS }IEHBRES DES DROITS DE PECHE DANS LEs EAUX AHERICAINESI.
- I.IADAEASCAR
LE CONEIL A AUTORISE LA CO},IHI55ION A ENTAI.IER DES NE6OCIATIONS
EN VUE DE LA CONCLUSION 
.D UN ACCORD AVEC CE PAYs.
- AUTRES PAYS
LE CONSEIL A PRIS ACTE D UN RAPPORT ORAL DE LA COT,I},II55ION
c0NcERNANT LEs RELATIoNS ENTRE LA CoH!'|UNAUTE ET, NoTAHHENT, LA
6UINEE-BISSAU, LA 6UINEE, LA REPUBLIOUE DU CAP VERT, LA GA].IBIE
ET LA }IAUR ITANI E.
?.3 ACIER : AUE}IENTATION DES PRIX }IINI}IA
LE COREPER EST CONVENU DE SUEEERER AU CONSEIL DE PRENDRE ACTE
LORS DE SA PROCHAINE SESSION DE L'ACHEVE},IENT DE LA PROCEDURE DE
CONSULTATION AU SUJET DE L'AUEI.TENTATION DEs PRIX I,IINIHA POUR
CERTAINS PRODUITS SIDERUREIOUES (NOTRE DERNIER TELEX}.
2.4 COOPERATION EN HATIERE DE SANTE
DANS LE CAD-qE DU PROGRAHHE DE TRAVAIL DEFINI DANS LE PLAN
D'ACTIoN SoCIAL A I'|oYEN TERl.tE, lt. RICHARD A FAIT ADOPTER UNE
COI'I},IUNICATION AU CONSEIL SUR LA COOPERATION EN I.IATIERE DE SANTE
PUBLIOUE, COT,II.IUNICATION DESTINEE A UNE REUNION DEs HINISTRES DE
LA sANTE, OUE LA PRESIDENCE ENVISAEE DE CONVOOUER AVANT LA FIN
DE L ANNEE. LA COHHUNICATION PROPOSE UNE ACTION CONCERTEE AU
PLAN COI,IHUNAUTAIRE sUR TROIS DOTIAINES PRIORITAIRES, LA
























































?.5 VINS : DISTILL ON DE BONNE FIN
LA I'IISE EN OEUVRE DE LA DISTILLATION DE VINS DITE DE "EARANTIE
DE BONNE FIN .-COHI.IENCERA LE 16 SEPTEHBRE SELON LLS T{ODALITES
APPLIOUEES DEJA AUX DISTILLATIONS ANTERIEURES DE CE TYPE. CETTE
DECISION DE LA COHHISSION, PRISE EN L'ABSENCE D'AVIS DU COHITE
DE GESTION DU VIN, PORTE SUR IOI2 IIIO D HECTOLITRES DE VIN, CEOUI REPRESENTE POUR LE BUDEET CO}IT,IUNAUTAIRE UNE CHAREE DE 25O
I'II O ECUS ENVI RON.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.1 COOPERATION POLITIOUE
UNE REUNION HINISTERIELLE DE COOPERATION POL1TIOUE S EST TENUE
LE 11 SEPTE}.IBRE A DUBLIN.
AHERIOUE CENTRALE
LEs }IINISTRES ONT DISCUTE DE LA REUNION AVEC LES PAYS DEL A},IERIOUE CENTRALE ET DU EROUPE DE CONTADORA OUI SE TIENDRA A
SAN JOSE LES ?8 ET ?? SEPTEHBRE, ET DONT LE PRINCIPAL OBJECTIF
POLITIOUE SERA DE TIAROUER L APPUI DES DIX AU PROCESSUS DE
CONTADORA.
CHILI
LES }IINISTRES ONT FAIT PART DE LEUR PREOCCUPATION DEVANT LES
DERNIERS ACTES DE VIOLENCE ET DE REPRESSION, OUI ONT CAUSE AU
IIOINS NEUF I.IORT5. CES EVENEI'IENTS FONT RESSORTIR LA NECESSITE
OUE LEs AUTORITES CHILIENNES, EN COOPERATION AVEC LA
POPULATION, CONSENTENT DEs EFFORTS SERIEUX ET SOUTENUS TENDANT
AU RETABLISSE}IENT DE CONDITIONS DEI.IOCRATIOUES. EN CE ONZIETIE
ANNMRSAIRE DE L ARRME AU PoUVOIR DU REGIHE, CETTE NECESSITE
EST PLUS OUE JA}.IAI5 PRESSANTE.
E5T-OUEST
DISCUSSION DU REPORT DE LA VISITE EN ALLET1ANEE FEDERALE DE }I.
HONECXER. LEs }IINISTRES SONT D ACCORD SUR LA NECESSITE DE
T.IAINTENIR LEs CONTACTS AVEC LES PAYS DE L EUROPE DE L EST,
NOTA].II'{ENT L UNION SOVIETIOUE. EN POLOENE, LA SITUATION S'EST
OUELOUE PEU AI'IELIOREE ET UNE CERTAINE REPRISE DE CONTACT AU
NIVEAU POLITIOUE EST PROJETEE.
IIOYEN.ORI ENT
LEs DIX REFLECHIRONT ULTERIEUREI.IENT SUR LA I.IANIERE LA PLUS
UTILE DE CONTRIBUER DE FACON POSITIVE A LA SOLUTION DEs
PROBLE},IES.
TERRORISHE ET IHITUNI TES DIPLOI'IATIOUES : LE5 I,IINISTRES ONT
ADOPTE LA DECLARATION CI-APRES 3
, ,AT THEIR -}IEETIN6 ON 11 SEPTEI,IBER. THE FOREIEN },IINISTERS OF
THE TEN CONSIDERED THE INCREASINELY SERIOUS PROBLEH OF
INTERNATIONAL TERRORISH AND THE ABUsE OF DIPLO}.IATIC IHT'IUNITY
AND HOI,I THE TEN SHOULD RESPOND TO THIS PHENOI'IENON.
CONFIRHINE THAT THE 6UIDIN6 PRINCIPLE OF THE TEN IS TO HAKE NON






































THEY DECLARED THEIBdEADINESS TO CON5IDER COI.IIJ ACTION IF ONE
r.rE].rBER OF THE TEN IE T0 SUFFER A SERTOUS TEF .rST ATTACKINVOLVIN6 ABUSE OF TNPLOI.IATIC II.I}IUNITY., .
AFRIOUE DU SUD : LEs }'IINISTRES ONT ADOPTE LA DECLARATION CI-
APRES
,.THE TEN DISCUSSED THE RECENT EVENTS IN SOUTH AFRICA, IN
PARTICULAR THE ELECTIONS TO THE COLOURED AND INDIAN ASSE}IBLIES,
THE ARRESTS AND DETENTIONS OF LEADING FIEURES INVOLVED IN THE
BOYCOTT, AND THE VIOLENCE AND RIOTINE IN TI{E BLACK TOh'NSHIP5.
INSOFAR A5 -sOUTH AFRICA'S NE].' CONSTITUION IS CONCERNED, THE TEN
RECALL THAT T}IE INTERNATIONAL COTIHUNITY HAs EXPRESSED ITS VIEI.IS
ON THIS IN DISCUSSION OF UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 554 OFI7 AUGUST.
I{E TEN CONSIDERED THAT THE RECENT VIOLENCE AND RIOTIN6 IN
BLACX T01.tNSHIp5, SUCH A5 St{ARPEVILLE, REFLECTED, INTER ALIA,
THE FRUSTRATION OF BLACK SOUTH AFRICANS AT THEIR DELIBERATE
EXCLUSION FROH SOUTH AFRICA'S POLITICAL LIFE AND AT THE DENIAL
OF ADEOUATE POLITICAL HEANS THROUEH hIHICH TO EXPRESS THEIR
6RIEVANCES. THE TEN HAVE CONSISTENTLY CALLED FOR AN END TO
APARTHEID AND FOR CONSTITUTIONAL ARRAN6E}IENTS IN SOUTH AFRICA
I.JHICH }IILL INCLUDE ALL SOUTH AFRICANS FULLY AND EOUALLY IN THE
POLITICAL PROCEss. THE RECENT EVENTS UNDERLINE ONCE A6AIN THE
NEED FOR EARLY PRO6RE55 IN THIS DIRECTION IF FURTHER CONFLICT
AND VIOLENCE ARE TO BE AVERTED.
THE TEN ARE ALSO CONCERNED AT THE ARREST AND DETENTION OF THOSE
INVOLVED IN THE BOYCOTT, IN PARTICULAR THE LEADERS OF THE
UNITED DEHOCRATIC FRONT AND THE AZANIAN PEOPLE 5 ORGANISATION.
THEY AEREED THAT THEY SHOULD EXPRESS THIS CONCERN TO THE SOUTH
AFRICAN AUTHORITIES AND SEEK THE IMI{EDIATE RELEASE OF THOSE
DETAINED I.IITHOUT CHAR6E.
THESE NEGATIVE DEVELOPHENTS ARE IN CONTRAST TO I'IORE POSITIVE
DEVELOPTIENTS IN RELATIONS BETI.IEEN SOUTH AFRICA AND ITS
NEIEHBOURS. ..
3.? AHERIOUE CENTRALE
LE COREPER A I{IS AU POINT, POUR CE OUI LE CONCERNE, LA PARTIE
ECONOI.IIOUE DU PROJET DE COT,I},IUNIOUE CONJOINT OUI SERA SOUTIIS A
LA CONFERENCE },IINISTERIELLE ENTRE LA COHI.IUNAUTE ET LES ETATS
D AT,IERIOUE CENTRALE OUI SE TIENDRA A SAN JOSE DE COSTA RICA LES
?B ET 2? SEPTE}.IBRE ET OU LA COII},IISSION SERA REPRESENTEE PAR }I.
PISANI.
(CE PREI.IIER TEXTE FERA ENTRETEI.IPS L'OBJET D ECHANGES DE VUES
ENTRE LA DELEEATION DE LA CO},{HUNAUTE ET LEs REPRESENTANTS DES
ETATS D AT.IERIOUE CENTRALEI.
3,3 CHINE }{UVERTURE DES NE6OCIATIONS
CE JEUDI, A EU LIEU A BRUXELLES, LE PREI,IIER ROUND DE
NEEOCIATIONS EN VUE DE LA CONCLUSION D UN ACCORD DE COOPERATION
COHI.IERCIALE ET ECONOHIOUE DESTINE A REI.IPLACER L ACTUEL ACCORD
COI'I},IERCIAL (NOTRE TELEX DU t 3 JUILLET) .
(LA COI'II.IISSION ENTEND }IENER ACTIVETIENT CES NEGOCIATIONS DANS LA
PERSPECTIVE DU VOYAGE OUE LE VICE-PRESIDENT HAFERI(AHP DOIT










































































3.4 CoNSEILS DE CO/ IATION PAYS }.IEDITERRANEEN
LEs EROUPES DU CONSEIL ET LA CO}IT,IISSION 5 ATTACHENT
ACTUELLEHENT A LA PREPARATION DEs PROCHAINS CONSEILS DE
COOPERATION AU NIVEAU }IINISTERIEL POUR LESOUEL5 LES DATES
SUIVANTES SONT ENVISAEEES
- JORDANIE (PRE}IIERE SESsION DU CONSEIL) i ?7,/23 OCTOBRE.
if AR0c ?6/?7 N0vEr.rBRE.
CHYPRE : (5I LA DEI'IANDE EN EST FAITE OFFI CIELLET{ENT} 17/18
DECE},IBRE.
3.5 SUEDE : VISITE DE H. PISANI
}I, PI5ANI A EFFECTUE LA sE},IAINE DERNIERE UNE BREVE VISITE EN
SUEDE OU IL 5 EsT ENTRETENU AVEC TI. PALI'IE ET LEs AUTORITES
6OUVERNE}IENTALES RESPONSABLES DU DEVELOPPEHENT DES POLITIOUES
ACTUELLES DE LA SUEDE ET DE LA COHHUNAUTE AINSI OUE DES
PERSPECTIVES DE COOPERATION, NOTA},IHENT EN AFRIOUE.
CETTE COOPERATION/COORDINATION COUVRIRA TANT CERTAINS PAYS(ETHIOPIE, TANZANIE, HOZAI.IBIOUE, ZA},IBIE ET SADDECI OUE CERTAINS
THEI,IES (DESERTIFICATION, RECHERCHE ET EVALUATION} .
AVEC L ACCORD DU EOUVERNE},IENT SUEDOIS, H. PISANI COI.IPTE PRENDRE
L' INITIATIVE D UNE RENCONTRE I.IINISTERIELLE ENTRE LA COI.IHUNAUTE
ET LEs PAYS DE L AELE SUR CEs THEI.IES AINSI OUE SUR
L'AL I }'IENTAT ION.
3-6 TEXTILES : ARRANEEHENTS BIT,ATERAUX
A ) EClBAN6LADESH
CONSULTATIONS I.IITH BANELADESH I.IILL
AND 16 SEPTE},IBER. IN ACCORDANCE I.'ITH
BILATERAL TEXTILE AEREEI,IENT U'ITH A
EUANTITATIVE RESTRICTION ON EXPORTS
TO FRANCE AND THE UI(.
TAI{E PLACE IN DHAK/ ON 15
THE PROVISIONS OF THE
VI EI.I TO INTRODUC INE A
























A LA SUITE DE DEI{ANDEs D AJUSTE}IENT5 EXCEPTIONNELS PRESENTEES
PAR LE PORTUEAL AU PRINTEI'IPS DERNIER, LEs CONVERSATIONS ENTRE
LA CO},II,IUNAUTE ET CELUI-CI SE POURSUIVENT. LE CONSEIL DES I7 ET
t8 SEPTE},IBRE SERA VRAISEI,IBLABLEI,IENT SAISI DES CAS LES PLUS
DIFFICILES.
3.7 AIDE ALIITENTAIRE I985
LA CO}II.II5SION A ADOPTE LE PROJET DE REELEI.IENT FIXANT LES REBLES
D APPLICATION, LES OUANTITES DISPONIBLES, LES PRODUITS
SUSCEPTIBLES D ETRE LIVRES ET LES BENEFICIAIREs POTENTIELS DEL AIDE. ELLE PROPOSE OUE SON EXA}IEN SOIT ENTAI.IE SANS DELAI POUROU'IL PUI55E ETRE APPROUVE LE PLU5 RAPIDEHENT POSSIBLE APRES
L ARRET DU BUDGET 1985.
-'AFIN DE DONNER A L'AIDE ALI].IENTAIRE UN CADRE STABLE ET FLEXIBLE
A LA FOIs, LA CO]'IHISSION PROPOSE OUE LE CORPS HE}'IE DU REELEMENT
SOIT DORENAVANT D APPLICATION PLURIANNUELLE ET OUE 5EULES LEs
ANNEXES PoRTANT SUR LES BENEFICIARES, LEs PRoDUITS ET LES




LES OUANTITES ET PRODUITS PROPOSES SONT LEs SUIVANTS (LES
OUANTITES CORRESPONDENT AUX INSCRIPTIONS DES CREDITS
BUD6ETAIRES PROPOSEES PAR LA COI.IHISSION DANS L AVANT-PROJET DE
BUDEET 1?85. DE CE FAIT, LA COHHISSION SE RESERVE LE DROIT DE
ITODIFIER A TOUT },IOHENT CES PROPOSITIONS NOTAHHENT EN FONCTION
DE L ABOUTISSEHENT DE LA PROCEDURE BUDEETAIREI :
- CEREALES ; PRE},IIERE TRANCHE Z 927.663 T., DEUXIEHE TRANCHE
232.337 T.
LAIT EN POUDRE : HAXIHUH 150,OOO T.
BUTTEROIL: HAXIHU},I 40.OOO T.
SUCRE : tlAXIHUil .l.|.000 T.
HUILE VEEETALE/HUILE D,OLIVE : HAXIHU}I 12.600 T.
- AUTRES PRODUITS : OUANTITE EOUIVALENTE A 162.OOO T. DE
CEREALES.
pouR cE oul C0NCERNE LA LISTE DES pRoDUIT5, LA Co}'|HISSI0N
PROPOSE DEUX AUTRES TYPES: BISCUIT, ET ,,TABLETTES DE LAIT,,
AU TITRE DE "RATIONS DE SURVIE.- DANS DES CAS D'UREENCE
EXTRETTEI.IENT LI I,II TEs.
3.8 DROIT DE LA },IER: CO}ITIISSION PREPARATOIRE (GENEVE 13.8.5.9I
LA PRE}'IIERE NE6OCIATION A HUIT (UsA, JAPON, ALLEI.IAGNE,
BEL6IoUE, FRANCE, ITALIE, pAyS-BAS) EN DEHoRS DE LA CoNFERENCE5 EsT CONCLUE LE 3 AOUT A 6ENEVE. L'ACCORD OFFICIALISE AU
NIVEAU DEs EOUVERNEi'IENT5, L ARRANBEI.IENT DEJA NE6OCIE PAR LES
SOCIETES PRIVEES EN 1983 POUR RESOUDRE TOU5 LES CONFLITS DE
REPARTITION DEs SITES t.IINIERS DANS LE PACIFIOUE. (CET
ARRANEEHENT A ETE VIVEI.IENT CRITIOUE PAR L URSS ET LE 8.77 AU
DEBUT DE LA CONFERENCE I.IAI5 LE EROUPE DE L EsT N EST PAs
PARVENU A CE STADE A FAIRE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE
RESOLUTION I.E CONDA}INANI) .
CETTE SESSION A PERHIS DE DEEAEER UN PROGRES SIENIFICATIF :
COHPROHIs ACCEPTE PAR 4 INVESTISSEURS PIONNIERS SIGNATAIRES
LA CONVENTION (FRANCE, JAPON, URSs, INDEI A ETE EEALEHENT
PRESENTE A D AUTRES PAYS NON SIENATAIRES (ALLEHAGNE, BELEIOUE,ITALIE, PAYS-BAs, ROYAUT.IE-UNI) AINSI OU AU CANADA ET ACCEPTE
PAR EUX. CET ACCORD FIXE UN CALENDRIER POUR LA RESOLUTION DEs
RECOUVREI,IENTS POSSIBLES DE SITES I,IINIERS ET ENVISAEE
L.ENREEISTREHENT OFFICIEL DEs DET,IANDES DE SITES D EXPLORATION A
PARTIR DE IIARS I985. CAR SI LES OCCIDENTAUX ONT RESOLU LEURS
PROBLEHES (VOIR CI-DESSUs}, LE PROBLEI.IE DU SITE RUSSE RESTE
ENTIER (LE SITE DE L INDE SE TROUVE DANS L'OCEAN INDIEN ET NE
POSE PAS DE PROBLEI.IE ) .
LE DERNIER-JOUR. LE PRESIDENT ].IARIOBA A ANNONCE OUE LA DEI,IANDE
DE L ALLEHAENE DE POUVOIR DISPOSER D'UN SITE D EXPLORATION POUR
sON INDU5TRIE AVAIT RECU UN ACCUEIL FAVORABLE T4AIS OUE LA



































































































LA SIENATURE DE LA CONVENTION PAR LA COHHUNAUTE DEVRAIT ETRE
APPROUVEE PAR LES 1O AVANT LA DATE LII,IITE DU 9.1?,.1984. UN
PREJUBE FAVORABLE EXISTE ACTUELLEHENT DU FAIT DE LA SIBNATURE
PROBABLE DE PLUSIEURS ETATS HE},IBRES EN PLUS DES 5 AYANT DEJA
5IGNE.
l:3-!915-5-:3IlY 1I-:9lTi:I9::-fl1II!'
LE CONSEIL A PRIS ACTE DU OUATRIEHE RAPPORT DE LA CO},I],IIS5ION
sUR LA RATIFICATION PAR LES ETATS HEHBRES DE LA CONVENTION DES
NATIONS UNIES RELATIVE A UN CODE DE CONDUITE DEs CONFERENCES
I4ARITIHES.
LES EXPERTS DEs ETATS HE},IBREs, DE LA COHI'IISSION ET DE CERTAINS
PAYS TIERS HEHBRES DE L'OCDE,5E SONT T.II5 D'ACCORD SUR UN
PRO.ET DE DECLARATION CONCERNANT LA PARTICIPATION DES
COI.IPAGNIES HORS CONFERENCE A DES TRAFICS OUI RELEVENT DU CODE.
1. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
4.I COHITES IS5U5 DU CONSEIL EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU
A) EUROPE DES CITOYENS
A L INITIATM DE H. NARJES, LA CoMHISSIoN A ADoPTE UNE
CO].II.IUNI CATION AU CONSEIL sUR L EUROPE DEs CITOYEN5. LE CONSEIL
EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU AVAIT DEI.IANDE OUE LA COMT,IUNAUTE
ADOPTE "DEs I',IEsURES PROPRES A RENFORCER ET A PROHOUVOIR SON
IT.IAEE AUPRES DES CITOYENS ET DANS LE T,IONDE "ET DECIDE
D'INSTITUER UN COt.IITE AD HOC POUR PREPARER ET COORDONNER CES
ACTIONS. (LA COTII'II5SON Y SERA REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE
6ENERAL } .
LA CO].I}IUNICATION DE LA COI'II,IISSION EXPOSE L'ETAT D'AVANCEHENT
DES TRAVAUX DANS LES DOHAINES DE COHPETENCE COI.IHUNAUTAIRE( CIRCULATION DES I{ARCHANDISES, SUPPRESSION DES FOR}tALITES AU
PASSAEE DES FRoNTIERES, EoUMLENCE DEs DIPLoHES, ETC. . . ) . ELLE
INDIOUE LEs POINTS OU LEs DOSSIERS EN SOUFFRANCE DOIVENT ETRE
DEBLOOUES, AINSI OUE LE5 T,IESURES COI.IPLE},IENTAIRES A PREVOIR POUR


































A T.A SUITE DE NOM}{RELISE$ CONSUI-TATIONS ENTRE LE5 EOUVERNE}{ENT5ET LE PRESIDENT DIJ CONSEIL t,IIROPEEN, LA IIISE EN PLACE DE CE
COHITti I]EVRAIT INTERVENIR PROCHAINEHENT. (LA COHHISSION Y SERA
REPRESENTEE PAR H. ANDRIESSEN).
4.?. FONCTIO-NNEHENT EI' EXPLOITATION DU TELEX HEBDOMADAIRE DTI
SECRETARIAT 6ENERAL
VOUS RECEVREZ PAR LA PROC}IAINE VALISE UNE NOTE CIRCULAIRE
EXPOSAI{T LES CONDITIONS D ELAEORATION DE CE TELEX ET RAPPELAN]
LES OBJECTIFS POUR5UIVIS AINSI OUE LES PRECAUTIONS A PRENDRE AU
NIVEAU DE $ON EXPLOITATION SIIIT PLACE. UN BREF OIJESTIONNAIRE Y
EsT JOINT : VOS REPONSES NOUS SERONT TRES PRECIEUSES.
E . NOEI- , SE CRETA I RE EENERAL , COHEUR
N Nt.tl
64215 EURCoM Ut.J
?1877 COMEU B
